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Order of Exerc/ses 
Academic Procession 
Invocation 
RT. REV. MSGR. EDMUND G . HADDAD 
Chancellor, Diocese of Worcester 
National Anthem 
MARY THERESE MURRAY 
Anna Maria College 
Greetings 
REVEREND GEORGES L. BISSONNETTE, A.A. 
President, Assumption College 
Commencement Address 
DR. JOHN K . GALBRAITH 
Paul M. Warburg Professor of Economics, Harvard University 
Conferring of Undergraduate Degrees 
Conferring of Graduate Degrees 
Conferring of Honorary Degrees 
JOHN Z. BUCKLEY 
JOHN K . GALBRAITH 
SENATOR MIKE GRAVEL 
HELEN HAYES 
MARY E. SWITZER 
Doctor of Commercial Science 
Doctor of Science 
Doctor of Laws 
Doctor of Fine Arts 
Doctor of Public Administration 
Valedictory Address 
WILLIAM G . KEMPS 
Recessional 
Conferring of ^Bachelor of c_Arts "Degrees 
Anthony C. Akstin 
Michael F. Aldrich 
Bro. Francis Ambrose, A.A., cum laude 
Richard S. Banno 
Dennis C. Barry 
Howard C. Beadle 
Edward L. Bertorelli 
George L. Berube, magna cum laude 
Ronald M. Biron, magna cum laude 
Richard O. Bleau, magna cum laude 
Robert J. Boule' 
Jeffrey B. Burl 
James E. Callahan 
James A. Candela 
Denis P. Carbonneau, cum laude 
Joseph A. Cavanaugh 
Ralph A. Cesarano, magna cum laude 
Normand E. Chamberland, summa cum laude 
Paul F. Chinigo 
Ronald P. Coderre 
Philip A. Cormier 
Bro. Roger R. Corriveau, A.A., 
magna cum laude 
Jeffrey S. Costura 
Christopher R. Creamer 
Michael E. Cunnane 
Cosmo A. Dattis 
Ralph P. DeFelice 
Thierry J. Delbert 
Bartholomew J. D'Elia 
Peter M. Dempsey 
Richard J. Denecker, Jr., cum laude 
Thomas A. DePeter, cum laude 
IxDuis F. DeSantis 
Paul T. Douglass 
Leo W. Dragon, cum laude 
John J. Dubois 
William M. Dunning 
David F. Feeney, cum laude 
Ronald J. Fox 
George H. Foy 
David E. Fredette, magna cum laude 
Russell A. Gagnon 
Dennis M. Gallagher, cum laude 
John P. Gaudette 
Albert J. Gaulin, cum laude 
Michael S. Gendron 
John N. Gill 
Allen T. Goguen 
Francis S. Goodhouse 
David J. Gorra 
Roland M. Goyette 
James H. Grant 
Robert J. Grilli 
Gary V. Hodge 
John J. Horan, Jr. 
James J. Hyland, cum laude 
Eric J. Inauen 
Larry A. Johnson 
Robert E. Jordan, cum laude 
Paul M. Jourcin, cum laude 
David J. Kearns 
•William G. Kemps, magna cum laude 
Peter W. Kittler 
Richard A. Kraham, Jr. 
Lester G. LaBarre 
Robert J. Langlais, cum laude 
Donald G. LeBrun 
Donald V. Lemay 
David F. Lemire 
Charles E. Leroux 
Fernand P. Letendre 
John W. Levesque 
Roger C. Liesegang, cum laude 
Joseph Lostracco 
John N. Lyonnais 
Thomas P. Malin 
Bro. James R. Malley, A.A. 
Jean P. Mandler, cum laude 
Thomas D. Manning 
Mario J. Marchese 
John T. Markowski, cum laude 
Philip J. Martowski 
Charles F. McCaffrey 
Edward J. McCaffrey, cum laude 
Jeffrey J. McCarthy 
Steven A. McCormick 
John F. McDonald 
Robert H. McGarry 
Alfred G. McGee 
Bro. George M. McHale, A.A., cum laude 
Frederick J. Micale, cum laude 
Paul A. Migliozzi 
Stephen V. Miller 
Edward J. Mirek, Jr. 
Robert E. Morahan 
Timothy J. Mulligan 
George T. O'Brien 
Stephen T. O'Brien, cum laude 
Lawrence M. O'Connor, Jr., cum laude 
John P. dinger, cum laude 
John G. O'Riley 
Normand A. Patenaude, cum laude 
Philippe A. Pelletier, cum laude 
Michael G. Petrizzi, Jr. 
Donald J. Philip 
Alessandro Pizzi 
Herbert M. Piatt, cum laude 
Joseph G. Reilly 
Kenneth Ricardi 
Laurence C. Rogers 
George J. Rothen, magna cum laude 
Richard J. Schulz, magna cum laude 
Charles M. Seitz " 
•Ricardo G. Serrano Quesada .tffnrrS^ 
Jan C. Seski. cum laude 
Ravmonrl R. Shannis 
Samuel F. Stolgitis, cum laude 
Joseph H. Strazdes 
Michael T. Sullivan, magna cum laude 
Rodger W. Tighe, cum laude 
Paul E. Trayers 
Robert M. Trudel 
James P. Walsh 
Martin J. Walsh 
Michael Wisniewski 
Joseph P. Woitkoski 
Walter J. Wondolowski, magna cum laude 
•William J. York, magna cum laude 
•A. Donald Kelso Prize in Foreign Affairs 






Robert J. Cormier 
Joan M. Fiorentino 
John A. Firlings 
Sr. M. Shawn Flynn, O.S.F. 
Louise Geiger 
Bernard G. Koval 
George M. Lapinsky 
Patricia C. Lefebvre 
Evening College 
Ruth C. Lindblad 
William J. Massey 
Mildred McCarthy 
Mildred M. Michalski 
Frances R. Nockunas 
Sr. Maureen O'Keefe, L.S.A. 
Selma Snider 
Elaine Tonkin 
Conferring of the Master of Arts and 
Master of Arts in Teaching Degrees 
ENGLISH 
Deborah Clifford, M.A. 
Richard G. Eldridge, M.A. 
Michael R. Goldstein, M.A.T. 
Mary-Lou O'Brien, M.A. 
Norman J. Pouliot, M.A. 
Thomas J. Puchalsky, M.A. 
Donald R. Rawding, M.A.T. 
Sally A. Smith, M.A. 
Carl S. Sundell, M.A. 
John B. Taussig, M.A.T. 
Frederick J. Wadsworth, M.A. 
Michael S. Abbate, M.A.T. 
Floward E. Bush, M.A.T. 
Janice M. Corrazzini, M.A.T. 
Glenda Davis, M.A.T. 
James M. Fortune, M.A.T. 
Marilyn J. Goodman, M.A.T. 
Robert R. Goulet, M.A.T. 
Leon Hovsepian II, M.A.T. 
FINE ARTS 
Miriam V. Klinkman, M.A.T. 
Dorothea M. Lewis, M.A.T. 
Eleanor M. McCrea, M.A.T. 
Mary M. Odsen, M.A.T. 
George A. Reilly, Jr., M.A.T. 
Barbara A. Steiger, M.A.T. 
Karen I. Vigeant, M.A.T. 
Jeanne A. Bernatchez, M.A. 
Sr. M. Lucilla Bernier, M.A. 
Sr. Louis Robert Brassard, F.S.E., M.A. 
Sr. Margaret Brick, S.C., M.A. 
Barbara J. Brinkman, M.A.T. 
Susan M. ClonanfM.A.T. 
Raphael N. Golard, M.A. 
Albina F. Cormick, M.A. 
Rev. Sean R. Cuneen, M.A. 
Robert E. Curnen, M.A.T. 
Lorraine N. Cyr'M.A.T. 
Marc-Andre Desmarais, M.A. 
Catherine A. Drisqoll, M.A. 
George G. Fortin, M.A.T. 
Edson B. Harrington, Jr., M.A.T. 
James F. Howe, M.A. 
Sr. Mary Jane Irving, S.S.N.D., M.A. 
Bro. Martin Jbaquin, D.F.X., M.A. 
Joan F. Kennedy, M.A.T. 
Mary Ellen Kincaid, M.A. 
Sr. Mary Marlene Laliberte, M.A. 
Sr. Natalie Marie Lariccia, R.S.M., M.A 
Adrienne B. Lavalee, M.A. 
Barbara A. Lopresti, M.A.T. 
FRENCH 
Sr. Ann Elizabeth Lynett, O.P., M.A. 
Roger A. Marquis, lyl.A. 
Bro. Richard Ai Mazza, M.A.T. 
Doreen A. McLaughlin, M.A.T. 
Kathleen M. Mikoloski, M.A.T. 
Roger E. Mojin.lM.A.T. 
Joanne M. Najemy. M.A.T. 
Diannee F. O'Coin, M.A.T. 
Sr. Mary Eugena Poulin, R.S.M., M.A. 
Kathleen M. Riordan, M.A.T. 
Jeanne M. Rondeau, M.A. 
Sr. Judith Scheer, C.S.J., M.A. 
Sr. Mary Jacob Schmidbauer, O.S.F., M.A. 
Steven B. Sherman, M.A.T. 
Marion F. Shookner, M.A.T. 
Marjorie V. Skoglund, M.A.T. 
Sr. Marita Soucy, C.S.S.J., M.A. 
Vivianne R. Swanson, M.A.T. 
Roland J. Tobin, M.A. 
Priscille T. Tousignant, M.A. 
Mary M. Turano, M.A.T. 
Kathleen M. Walsh, M.A.T. 
Sr. M. Terenita Zondlo, O.S.F., M.A. 
t 
J ..(.,<3 " 
GUIDANCE AND PSYCHOLOGY 
James F. Affonco, M.A. 
Madeline B. Army, M.A. 
Walter R. Barys, M.A. 
Robert P. Baxter, M.A. 
Charles L. Bennett, M.A. 
Sr. Helen F. Burke, S.S.J., M.A. 
Muriel E. Camarra, M.A. 
Thomas R. Ciesla, M.A. 
George S. Coviello, M.A. 
Maryanne Curran, M.A. 
Henry L. Cyr, Jr., M.A. 
John H. Degnan, M.A. 
David B. Doherty, M.A. 
Thomas P. Fallon, M.A. 
Francis X. Gardner, M.A. 
Dennis C. Golden, M.A. 
Sidney Goldfader, M.A. 
Ronald A. Gonthier, M.A. 
Carla D. Harling, M.A. 
Sandra H. Hartman, M.A. 
Rev. Herald A. Hassessian, M.A. 
Stephen D. Hayes, M.A. 
Dennis W. Hill, M.A. 
Robert S. Holloway, M.A. 
Raymond R. Jakubauskas, M.A. 
Richard A. Jakubauskas, M.A. 
Richard H. Jaquish, M.A. 
Frederick L. Kitterle, M.A. 
David M. Laliberte, M.A. 
Charles A. Latino, M.A. 
Philip W. Leblanc, M.A. 
Rev. Richard V. Lonergan, M.A. 
Gordon S. Matheson, M.A. 
Ina C. Mason, M.A. 
Carolyn A. McCarthy, M.A. 
Rev. Dickran Metjian, M.A. 
Roseane T. Minichiello, M.A. 
Thomas F. Moore, Jr., M.A. 
Catherine E. Mulligan, M.A. 
Henry J. Murin, M.A. 
Rev. Gino Nasini, M.A. 
Alphonsus F. Navickas, M.A. 
Sr. Lorraine L. Normand, S.A.S.V., MA. 
Richard J. O'Brien, M.A. 
Sr. Maria Raymond Pyne, S.S.J., M.A. 
Raymond P. Renault, M.A. 
Paul J. Riordan, M.A. 
Carl E. Ristaino, M.A. 
Thomas J. Shaughnessy, M.A. 
Norman C. Simo, M.A. 
Sr. Bernadette M. Sweeney, S.A.S.V., M.A. 
Sr. Kathleen Toomey, R.S.M., M.A. 
Richard J. Wagner, M.A. 
Judith S. Yoffie, M.A. 
John T. Browne, M.A. 
David G. Carney, M.A. 
Eugene M. Del Papa, M.A. 
Paul T. Fleming, M.A. 
Thomas R. Gribbons, M.A.T. 
Thomas J. Horgan, M.A. 
HISTORY 
Anthony C. Lawrence, M.A. 
John J. McCarthy, M.A. 
Nikolas A. Nikolopoulos, M.A.T. 
Richard I. Oberg, M.A.T. 
Laurence D. Ryan, M.A. 
John J. Tarpey, M.A. 
Arnold C. Weller, Jr., M.A. 
RELIGIOUS STUDIES 
Rev. Benedict J. Mawn, C.P., M.A. T. Garry Nicholas, M.A. 
Rev. Wilfred J. Scanlon, C.P., M.A. 
SOCIAL STUDIES 
Harvey H. Hartleb, Jr., M.A.T. 
SPANISH 
Raymond J. Colom, M.A. Sr. Anthony M. Eddo, M.A. 
Mercedes C. Gil, M.A. 
Conferring of the Certificate of Advanced Studies 
in Guidance and Psychology 
Robert H. Chapman Raymond P. Renault 
Rev. Robert L. Charpentier Paul F. Youd 

